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ポイラー試験報告並びにボイラ性能試験規格案に対する意見
抜山四郎,武1」_1 斌郎
衛生工業協会誌,25巻9号,239 a95D
文
ポイラの試験について
抜山四郎,武山斌郎,千葉
日本機械学会論文集,18巻67号,
1.場の熱管理の実例(その 2)
抜山四郎,武山斌郎
機械の研究,6巻11号,939 a954)
作
工場の熱管理の突例(その4)
抜山四郎,武山斌郎,大谷茂盛
機械の研究,7 巻8号,9釘 a955)
目 録
工場の熱管理の実例(その5)
抜山四郎,武U_1 斌郎
機械の研究,7 巻9号,875 (1955)
1恵男
95 a952)
ホイラの性能とその特性曲面(第1殺,空気もれの影粋)
抜山四郎,武山斌郎,大谷茂盛,中西武徳
日本機械学会論文集,25巻160号,1347 a959)
1
ポイラの性能とその特性曲面(第2報,圧力の影粋)
抜山四郎,武山斌郎,千葉徳男
日本機械学会論文集,25巻160号,1352 a959)
ポイラの性能とその特性曲面(第4縦,発熱量の影粋)
抜山四郎,武山斌郎,千藥徳男
日本機械学会論文染,25巻160号,1359 a959)
ボイラの性能とその特性曲面(第5報,混焼の影糾)
抜山四郎,吉沢幸雛,武山斌郎,大谷茂盛
U本機械学会論文染,25巻160号,1361 a959)
細線から噴霧気流への熱伝辻
武山斌郎
日本機械学会論文集,27巻180号,1319 (1961)
空気噴霧バーナの性能(主として液孔径の影響と有心空気噴霧バーナ)
大谷茂盛,武山斌郎
化学1学,25巻8号,608 a96D
?
?
2ス ケ ー ル の つ い た ポ イ ラ 蒸 発 管 の 熱 的 特 性
武 山 斌 郎 , 清 水 信 吾 , 大 内 雅 樹
火 力 発 電 , 1 7 巻  7 号 , 5 6 9  ( 1 9 6 6 )
あ る 混 合 沸 騰 伝 逹 面 の 電 気 そ う に よ る 解 析 と そ の 沸 騰 実 験
士 屋 毎 雄 , 大 内 雅 樹 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 染 , 3 3 巻 2 5 3 号 , 1 4 1 9  ( 1 9 6 7 )
沸 騰 現 象 を 用 い 九 ポ イ ラ ス ケ ー ル の 梨 寸 氏 抗 測 定 法
武 山 斌 郎 ' 清 水 信 吾 , 大 内 雅 樹
火 力 発 電 , 1 9 巻  3  号 , 2 4 5  a 9 6 8 )
拡 大 伝 熱 血 の 沸 騰 熱 伝 達 特 性 に お け る 飛 躍 的 遷 移
^ ' コ ! 1 ゛ ー
武 1 」 1  斌 郎 , 大 内 乳 井 封 , 庄 子 喜 卓
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 7 巻 2 9 6 号 , 7 5 0  a 9 7 1 )
フ ィ ン か ら の 沸 騰 熱 伝 辻 の 基 礎 的 研 究
武 1 _ 1 】 斌 郎 , 遠 際 敬 広 , 大 和 田 克 美
日 本 機 械 学 会 綸 文 集 , 3 9 巻 3 2 5 号 , 2 8 3 5  ( 1 9 7 3 )
A n a l y s i s  o f  B 0 1 1 1 n g  H e a t  T r a n s f e r  o n  a  F i n
T o s i r o  T a k e y a m a ,  T a k a h i r o  E n d o ,  K a t s u m l  o w a d a ,
H e a t  T r a n s f e r  J a p a n e s e  R e s e a r c h ,  V 0 1 . 3  N O . 2 , 1 0  ( 1 9 7 4 )
O n  t h e  T r a n s i t i o n  o f  D r o p w l s e - F i l m  c o n d e n s a t l o n
T o s h i r o  T a k e y a m a ,  s h i n g o  s h l m l z u ,
5 t h  l n t e r n a t i o n a 1  1 1 e a t  t r a n s f e r  c o n f e r e n c e ,  V 0 1 '  3 ,  C S 2 . 5 , 2 7 4  ( 1 9 7 4 )
混 合 沸 騰 を お こ な う フ ィ ン の 熱 伝 述 特 性
大 内 雅 樹 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , " 巻 3 7 7 号 , 1 5 4  ( 1 9 7 8 )
E x p e r i m e n t a l  a n d  A n a l y t i c a l  s t u d y  o f  a  F l n  l n  B 0 1 1 1 n g  w a t e r
M a s a k i  o h u c h i ,  T o s h i r o  T a k e y a m a ,
H e a t  T r a n s f e r  J a p a n e s e  R e s e a r c h ,  V 0 1 . 7  N O . 3 , 6 3  ( 1 9 7 8 )
沸 騰 と 巖 縮 を と も な う 極 小 問 げ き の 熱 伝 達
( 第 1 報 , 周 囲 温 度 が 自 由 で あ る 場 合 )
熊 谷 哲 , 海 野 紘 治 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 4 5 巻  3 9 9 号 , 1 7 2 3  ( 1 9 7 9 )
沸 騰 と 凝 縮 を と も な う 極 小 闇 げ き の 熱 伝 達
( 第 2 報 , 周 囲 温 度 を 一 定 に 保 っ 場 合 )
熊 谷 哲 , 海 野 紘 治 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 妬 巻  3 9 9 号 , 1 7 3 2  a 9 7 9 )
回 転 円 柱 ま わ り の 温 度 境 界 層 の は ぎ と り と 熱 伝 達 の 光 学 的 実 験
島 佃 了 八 , 大 内 雅 樹 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 4 6 巻 4 0 7 号 , 1 3 1 0  ( 1 9 8 の
Optical study of Heat Transfer in a scraped Thermal Boundary Layer
On a Rotating cylinder
Ryohachi shimada, Masaki ohuchi, Toshlro Takeyama,
Heat Transfer Japanese Research, V01.9 NO.4,43 (198の
環状フィンの沸騰熱伝達の理論的研究
熊倉・一郎,大内雅樹,武山斌郎
日本機械学会論文集,47巻419号,1317 a981)
滴状凝縮開始点近傍の熱伝達
海野紘治,泉正明,清水信吾,武山斌郎
日本機械学会論文集,48巻431号,1339 a982)
Heat Transfer near the lnltlatlon of Dropwlse condensatlon
Koji Kaino, Masaakilzumi, shingo shimlzu, Toshiro Takeyama
Heat Transfer Japanese Rese8.rch, V01.11, NO.3,44 (1982)
Boiling Heat Transfer and its lnterference on Horlzontal Tube
Wlth clrcumferential Flns
Masaakilzumi, Ryohachi shlmada, satoshi Kumagal,
Toshlro Takeyama
The Techn010gy Reports ofthe Tohoku unルersity, V01.47 NO.1,9 (1982)
環状フィンの沸騰熱伝迷に関する実験的研究
(第1報,等厚,先細,先太,および有孔の単独フィン)
熊谷哲,緒形次郎,島田 r八,大内雅樹,武山
日本機械学会論文g-49巻448号,2847 a983)
環状フィンの沸騰熱伝達に関する実験的研究
(第2報,諸因子の影饗とフィン列の干渉)
熊谷哲,緒形次郎,島田了八,大内雅樹,武山
日本機械学会論文集,49巻448号,2856 a983)
3
複合微粒化方式・低圧空気噴霧大容量バーナの開発とその噴霧特性
丹野庄二,三浦隆利,熊谷哲,武山斌郎,大谷茂盛
化学二[学論文集,9 巻 1号,8 a983)
表面凸起による回転円柱の熱伝逹促進
島田了八,熊谷哲,武山斌郎
日本機械学会論文集,50巻450号,486 a984)
凝縮曲線におけるヒステリシス現象と不凝縮気体の影響
泉正明,須々木裕太,武山斌郎
日本機械学会論文集,50巻454号,160o a984)
等厚環状フィン列の沸騰熱伝逹における気液流動0>f渉
熊谷哲,泉正明,島田了八,武山斌郎
日本機械学会論文集,50巻456号,1920 a984)
斌郎
斌郎
4フ ィ ン つ き 管 群 の 沸 騰 熱 伝 述 の 理 論 的 研 究
趙 銘 祺 , 泉 正 明 , 島 田 了 八 , 熊 谷 哲 , 武 山
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 0 巻 4 認 号 , 2 4 四  a 9 8 4 )
等 原 環 状 フ ィ ン 列 の 沸 騰 熟 伝 逹 に お け る 気 液 流 動 の 干 渉
( 第 2 桜 , フ ィ ン 高 さ の 影 饗 )
追 谷 哲 , 趙 鋸 瑛 , 広 野 洋 一 , 島 田 了 八 , 武 山
日 本 機 械 学 会 論 文 染 , 5 0 巻 4 5 9 号 , 2 6 3 2  ( 1 9 8 4 )
E n h a n c e m e n t  o f  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  a  R o t a t i n g  c y l i n d e r  b y  M e a n s  o f  s u r f a c e
P r o ] e c t l o n s
R y o h a c h i  s h i m a d a ,  s a t o s h i  K u m a g a i ,  T o s h i r o  T a k e y a m a
H e a t  T r a n s f e r  J a p B . n e s e  R e s e a r c h ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 3 , 1  ( 1 9 8 4 )
姿 勢 と 流 動 の 組 合 せ に よ る 四 つ の 強 サ ブ ク ー ル 沸 騰 系 の 熱 伝 達
藤 林 晃 火 , 熊 谷 哲 , 武 山 斌 郎
臼 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 1 巻 4 綿 号 , 9 1 9  a 9 8 5 )
ー ・ 様 流 中 の 円 柱 の 対 流 製 H 云 迷 に お よ ほ す 壁 面 の 影 響
島 円 了 八 , 高 山 宏 一 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 1 巻 4 6 5 号 ,  N 9 0  a 9 8 5 )
斌 郎
滴 ・ 膜 状 凝 縮 混 在 面 の パ タ ー ン に よ る 熱 伝 達 特 性
山 内 昭 良 , 熊 谷 哲 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 1 巻 4 6 8 号 , 2 6 船 ( 1 鯛 5 )
T h e o r e t i c a l  s t u d y  o n  B o i l i n 曾  H e a t  T r a n s f e r  f r o m  F l n n e d  T u b e  B o u n d l e s
S h i  G i e  J h o ,  R y o h a c h i  s h i m a d a ,  s a t o s h i  K u m a g a i ,  T o s h i r o  T a k e y a m a
H e a t  T r a n s f e r  J a p a n e s e  R e s e a r c h ,  V 0 1 . 1 4  N O . 4 , 4 4  a 9 8 5 )
斌 郎
O p t i m i z a t i o n  o f  F i n  A r r a y  i n  B o i l i n g  H e a t  T r a n s f e r
Y o i c h i  H i r o n o ,  R y o h a c h i  s h i m a d a ,  s a t o s h i  K u l n a g a i ,  K o j i  K a i n o ,
T o s h l r o  T a k e y a m a
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 . 5 0  N O . 1 , 2 1  ( 1 9 8 5 )
V a p o r  a n d  L i q u i d  F l o w  l n t e r a c t l o n  o n  B 0 1 1 1 n g  H e a t  T r a n s f e r  o n  a
C i r c u m f e r e n t i a l  F i n  A r r a y
Y o i c h i  H i r o n o ,  R y o h a c h i  s h i m a d a ,  s a t o s h i  K u m a g a i ,  T o s h i r o  T a k e y a m a
T h e  T e c h n 0 1 0 宮 y  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n " e r s i t y ,  V 0 1 . 5 0  N O . 2 , 9 9  ( 1 9 8 5 )
フ ィ ン 列 を も つ 円 形 伝 熱 面 の プ ー ル 沸 騰 実 験
熊 谷 哲 , 趙 銀 瑛 , 広 野 洋 一 , 島 田 了 八 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 2 巻 4 7 3 ・ 号 , 1 5 1  a 9 8 6 )
ス リ ッ ト 付 き 乱 流 プ ロ モ ー タ に よ る 回 転 円 柱 の 伝 熱 促 進
島 田 了 八 , 熊 谷 哲 , 武 山 斌 郎
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 詑 巻 4 7 4 号 , 6 3 6  ( 1 9 8 6 )
Condensation Heat TransferOn
Surface
Akiyoshi Yamauchi, satoshi Kumagal, Toshlro Takeyama
Heat Transfer Japanese Research, V01.15 NO.5,50 (198の
Wa11 Effects on convective Heat Transfer from cylinder in a unlform FIOW
Ryohachi shimada, Koichi Takeyama, Toshiro Takeyama
Heat Transfer Japanese Research, V01.15 NO.6,44 (1986)
Condensatlon Heat TransferOn
Surface
Satoshi Kumagai, Akiyoshi Yamauchi, H北Oshi Fukushima,
Toshlro Takeyama
2nd ASME-JSME Thermal Engineering Joint conference,
V01.4,409 (1987)
2.
Varlou  D opwlse-Filmwlse coexlstlng
狄いすき問の平行二平面内吹き出し噴硫への沸騰熱伝辻
(第1報,間げきが開放端の場合)
鎌山長幸,熊谷哲,武山斌郎
日本機打戌学会論文条,認巻485号,183 (1987)
狄いすき間の平行_三平而内吹き出し噴流への沸騰熱伝達
(第2報,問けきが制限端の場介)
武山斌郎鎌田長*,熊谷」斤Lオ,
日本機械学会論文染,認巻娼5琴,188 (1987)
報
Dropwlse-Filmwlse coexlstlng＼1erlous
タービュレンスプロモータによる回転円板の伝熱促進
島田了八,内藤昭二,熊谷哲,武【_11 斌郎
日本機械学会論文集,腿巻4釘号,984 a987)
5
Microbubble Emission Boiling Horlzontal upward-Faclng Rectan宮Ular
Surface in subcooled FIOW
Yolchi Hirono, Ryohachi shimada, satoshi Kumagal, Toshlro Takeyama
JSME lnternational Journal, V01.30 NO.266,1282 (1987)
Heat Transfer from clrcumferent]al Flns on a Tube to B0111ng Llqu]ds
Toshiro Tal(eyama, V01.1,183 (1982)
Reports of special pro〕ect Research on Energy under Grant ln ald of
Scientific Research of the Ministry of Education, sci"nce and culture,
Japan
Enhancement of Heat Transfer from a Rotatlng Dlsk uslng a Turbulence
Promoter
Ryohachl shimada, shoji Naito, satoshi Kumagal, Toshlro Takeyama
JSME lnternational Journal, V01.30 NO.267,1423 (1987)
?
6O p t i m i z a t i o n  o f  F i n  A r r a y  i n  B o i l i n g  H e a t  T r a n s f e r
T o s h i r o  T a k e y a m a ,  S P E Y  1 4 , 1 1 3  ( 1 9 8 5 )
R e p o r t s  o f  s p e c l a l  p r o j e c t  R e s e a r c h  o n  E n e r g y  u n d e r  G r a n t  i n  a i d  o f
S c l e n t i f i c  R e s e a r c h  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  s c i e n c e  a n d  c u l t u r e ,
J a p a n
M i c r o b u b b l e  E m i s s i o n  B o i l i n g  t o  H i g h l y  s u b c o o l e d  w a t e r  f r o m  H o r i z o n t a l
S u r f a c e
T o s h i r o  T a k e y a m a ,  S P E Y  2 3 , 8 5  ( 1 9 8 7 )
R e p o r t s  o f  s p e c l a l  p r o j e c t  R e s e a r c h  o n  E n e r g y  u n d e r  G r a n t  i n  a i d  o f
S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  s c i e n c e  a n d  c u l t u r e ,
J a p a n
3
解
3 柿 以 _ 上 の 流 体 の 熱 交 換
抜 山 四 郎 , 武 山 斌 郎
日 本 ア ス ベ ス ト 時 假 , 1 0 0 号 1
迷 移 現 象 と く に 沸 騰 曲 線 を ぢ 察 す る
武 山 斌 郎
ト ヨ タ 技 術 ,  V 0 1 . 2 3  N O . 1 , 1  ( 1 9 7 の
沸 騰 曲 線 と そ の 周 辺 ( 遷 移 現 象 の 不 安 定 性 を 考 え る )
武 Ⅱ _ 1  斌 郎
日 本 機 械 学 会 誌 , フ 7 巻 6 6 2 号 , 2 9  a 9 7 4 )
釡 属 血 と 沸 騰 水 と の 問 の 伝 辻 熱 の 極 大 値 雌 び に 極 小 値 決 定 の 突 験 ( 抜 山
武 山 煩 郎
化 学 工 学 , 妬 巻  3 号 , 6 1 ( 1 9 8 D
説
4
著
「 伝 熱 1 学 」
武 山 斌 郎 , 大 谷 茂 盛 , 相 原 利 雄
丸 善  a 9 8 3 )
書
「 化 学 工 学 を 拓 い た 人 た ち 」
内 田 俊 一 , 白 戸 紋 平 , 竹 内
丸 善 ( 1 9 8 7 )
千 郷 , 武 山 斌 郎 , 只 木 禎 力 一 平 細 光 穂
四 郎 )
